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[摘　要 ]对工业旅游的开发条件进行全面、深入的分析是保证工业旅游成功开发的前提和基础, 同时, 工业旅游开发的成功
还离不开对项目风险的认知与评估。从主体条件、客体条件、媒介条件三个方面对工业旅游的开发条件作了较全面的探讨,
进而分析了在当前市场条件下, 因工业旅游自身局限性可能产生的开发风险。
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Abstract: To analyze indu stria l tou rism , exp lo it ing qualif ica t ion s comp rehen sively and p ro2
foundly is the foundat ion of successfu l indu stria l tou rism. A t the sam e t im e, the successfu l
developm en t is a lso st rongly connected w ith the acknow ledgem en t and evaluat ion of the
item ’s ven tu re. T h is paper m akes a comp rehen sive study of exp lo it ing qualif ica t ion s from
th ree aspects, including sub ject, ob ject and m edium qualif ica t ion, and po in ts ou t the indu stri2



































































































































































广, 并在全国范围内审定 42 个工业旅游示范点候选
项目。
然而, 我国工业旅游出现至今不过 4 年左右的时










































































轻工企业, 如江苏隆力奇集团, 尽管在近几年, 工业旅
游为她创造了 2 500 万的经济效益, 但这与她 2002
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